




































































Planning Staff， PPS)のPPS51 I合衆国の東南アジアに対する政策」という文書が最初であ










































































































































































































えば，中国側の記録によれば， 1950年4月から 9月の間，ライフル・ピストル 1万4，000






































































も， 9月に共産主義者の武装蛇起と言われるマデイウン事件が起こった。そもそも PPS51 








することjが，安全保障上の基本的な目標とされた。そしてこの目標のために， NSC 48/1. 
48/2は， 1949年相互防衛援助法(TheMutual Defesnse Assistance Act of 1949)の下で，





12月末の NSC48/1， 48/2文書の提言を受け， 1950年1月，統合参謀本部(官leJoint 
Chiefs of Staf， JCS)は， r中園地域全般」への援助7，500万ドルの一部として，インドシナ
への 1，500万ドルの軍事援助を提案した。他の東南アジア諸国については，インドネシア







































































ラ (NeoLao Issara) J (自由ラオス戦線)というラオス解放のための統一戦線の設立が決議














































































































4-1. インドシナ援助の始まりと NSC48/5， NSC 124/2 
前述のように， NSC48， ]CSの提言を受けて，アメリカ政府内では 1950年はじめにフラ
ンス派遣軍とインドシナ 3国への援助をどのように行うかについて具体的な議論が始まっ
ていた。 9月にトルーマン政権は，インドシナ箪事援助を統括するための軍事援助顧問団
(百leMiItary Assistance Advisory Group， MMG)をサイゴンに派遣した。政府内では東南
アジア援助政策委員会 (SoutheastAsia Aid Policy Committee)が組織され， 11月には東南








(官leEconomic Cooperation Administration， ECA)の役人を東南アジアに派遣して，各国へ
の経済援助も検討されるようになっている。 1950年についてはインドシナ 3国全体として
725万ドルが計画され， 12月末までに実際に 400万ドルほどが供与された。 1951年度につ











朝鮮戦争開始の翌年， 1951年5月 17日にはアジア政策全般の再検討が行われ， NSC 48 
文書が改訂された。 40NSC48/5 iアジアにおける合衆国の目的，政策および行動方針」は，
当面の目的として，中国のソ速からの自IE反を目指すこと， I日本・琉球・フィリピン・オー



















































NSC 124/2が作成された 1952年半ばの時点で，ラオス王国軍は 9，650名の兵力を抱えて











NIE 35/2の分析は，ベトミン軍による 1952年 10月の「北西部作戦」が開始される前の
ものだ‘ったが， I北西部作戦」開始後の 11月下旬になってもラオスからは楽観的な報告が















































































































実際には，米空軍がフランスに提供した C・119輸送機を，中央情報局 (TheCentral 








































































































































ラオスの歴史やインドシナ戦争に関する本で，ラオスはよく「緩衝国家 (bu百erstate) J 
と呼ばれることがある。 1960年代始めに英大使館武官としてラオスに駐在したヒュー・ト


























































1961年版に基づいて計算すると， 1955 -1960年の援助総額はベトナム 1億 2，480万ドル，ラ
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The First Indochina War and the Origins of U.S. Involvement in Laos 
Koji Terachi 
The United States became deeply involved in Laos a立erthe Geneva Conference of 1954 that ended 
the war in Indochina. The United States provided the Kingdom of Laos with a large amount of military 
aid during the post-Geneva period to helj】出epro-westem royal govemment in Laos combat the com-
munist Pathet Lao force. The beginning of U.S. involvement in Laos was rather awkward and sudden 
considering the size of Laos and the absence of U.S. policymakers' attention to this coun1:Jγduring the 
1940s. However， past studies of U.S.-Lao relations and the Vietnam War mostly deal with the post-1954 
period and give litle attention to this question. Except for some contemporary accounts， most studies 
fail to see the development of events in Laos within the larger仕ameworkof the first lndochina war， 
consequently overlooking the real origins ofU.S. involvement in Laos. 
This paper looks into the development of events in Laos before 1954 in connection with出ewar in 
lndochina and examines why U.S. policymakers began to attach such disproportionate importance to 
this small countrγin the first place. It also tries to shed light on the importance of the ‘'Laos factor" in 
the overall conflict in lndochina and in the process leading to the Vietnam War. 
After the struggle for independence of the short-lived Lao lssara [Free Laosl failed in 1945， the 
French helped the prかFrenchLao leaders to set up the Kingdom of Laos with nominal independence 
while the communist-oriented Lao group received aid and training from Ho Chi Minh's Vietminh. The 
fate of Laos became intricately intertwined with the progress of the French司Vietrninhwar as well as 
developments in China and other parts of Asia. U.S. oficials became alanned at the communist-orient-
ed insurgencies in Southeast Asia in the late 1940s and by the end of 1949 regarded Southeast Asia as 
the target of a coordinated communist offense directed by the Kremlin. 
On the other hand， Ho looked to China for assistance in facing the strengthened U.s support of 
France. China regarded the U.S. military assistance to France for Indochina and its intervention in 
Korea as manifestations of the U.S. intention to smash their revolution and independence. Chinese 
leaders worried that the U.S. had at last put into action its invasion plan for China through Korea， 
Taiwan and Indochina. In early 1950， China began to provide the Vietminh with military aid， military 
advisors and training to help them expand and secure the Vietminh-controlled area against French 
control. 
With Chinese advice and aid， the Vietminh started the “border campaign" in September， 1950， to
secure the border area with China and expand the transportation of Chinese aid for them. In 1952， 
they carried out the “Northwest campaign" and secured the northwestern part of Vietnam. Then， as 
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Chinese leaders proposed， the Vietminh force invaded Laos in early 1953 and again in late 1953. By 
getting control of northem Vietnam and the neighboring area of Laos， Chinese and Vietminh leaders 
thought that the Vietminh would be in a better position to win the southern part of Vietnam from 
France. As one top Chinese leader put it，“liberating Laos was important." The military campaign into 
Laos was conducted by a large number of Vietminh regular units with some Pathet Lao soldiers. And it
successfully secured important enclaves for the Pathet Lao within Laos. 
Alarmed at the Vietminh invasion of“peaceful Laos"， U.S. policymakers came to believe that losing 
Laos might lead to losing the rest of Southeast Asia， as President Eisenhower stated at an NSC meeι 
ing in April 1953. Against the backdrop of the Vietminh's military success in northern Vietnam and 
Laos， the U.S. decided to drastically increase its aid for the French in lndochina in the latter half of 
1953. As the Vietminh thought that securing Laos was important for their success， the French consid-
ered that defending Laos was the key to a setl巴mentin lndochina. As one French minister said， not 
defencling Laos was“unthinkable." ln this context， both the Vietminh ancl the French deemed it impor-
tant to clefend or secure Dien Bien Phu， which was located on an important route from northwestern 
Vietnam to Laos. lronically， the“Laos factor" in the overall conflict in lnclochina was often forgotten as 
people paid more attention to the “Vietnam War." 
It is intriguing to know how large sllch a small “bu狂u"state as Laos loomed in the eyes of 
Chinese， Vietnamese， French ancl American leaclers at this time. They al thought that securing Laos 
was essential for their own purposes. The problem of Laos was always consiclerecl minor compared to 
that of Vietnam. But the events that occllrred cluring the few years before 1954 were enough to con-
vince U.S. policymakers to decide to defencl Laos along with South Vietnam against the “communist 
lI1VaslOn. 
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